




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引用元：Seasonal variation of the circulation in the Taiwan Strait、平成十四年七月。
作者：Jan, Sen即 森；Wang, Joe; Chern, Ching-Sheng; Chao, Shenn-Yu。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































純 心 人 文 研 究 第２４号 ２０１８
―３１７―
「
賊
船
三
十
餘
隻
、
天
啓
五
年
六
月
二
十
七
日
に
於
い
て
、
本
寨
の
銅
鼓
の
洋
に
侵
突
す
。
…
（
中
略
）
…
賊
船
、
隨
ひ
戰
ひ
隨
ひ
走
る
。
應
龍
追
ひ
て
竿
塘
の
大
洋
に
至
る
、
賊
衆
三
十
餘
船
、
應
龍
等
の
船
を
と
り
て
圍
住
す
る
を
被
る
。
…（
中
略
）
…
應
龍
を
と
り
て
虜
去
す
。」
『
皇
明
實
録
』
嘉
靖
三
十
七
年
五
月
甲
戌：
「
福
建
の
倭
、
を
結
ん
で
海
口
よ
り
出
港
す
、
參
將
尹
鳳
・
督
武
舉
楊
承
業
等
、
舟
師
を
引
い
て
こ
れ
を
撃
つ
。
…
（
中
略
）
…
鳳
等
追
ひ
て
東
洛
の
外
洋
及
び
七
礁
・
白
大
・
棕
衣
大
洋
等
の
處
に
至
る
。」
『
嘉
靖
東
南
平
倭
通
録
』：
「
鳳
等
追
ひ
て
東
洛
の
外
洋
及
び
七
礁
・
白
大
・
棕
衣
大
洋
等
の
處
に
至
る
。」
『
明
史
』
卷
二
百
十
二
尹
鳳
傳：
「
鳳
邀
撃
し
、
其
の
七
舟
を
沈
む
、
追
ひ
て
外
洋
に
至
り
、
滸
嶼
・
東
洛
・
七
礁
に
連
戰
す
。」
議
滸
嶼
、
東
洛
、
白
犬
、
海
口
は
、
霞
浦
、
羅
源
、
連
江
、
福
清
の
間
に
位
置
し
、
た
だ
七
礁
だ
け
は
浙
江
に
屬
す
る
の
で
訛
誤
あ
り
と
思
は
れ
る
。
棕
衣
は
棕
簑
に
作
る
べ
き
で
、
連
江
縣
の
小
附
近
の
島
嶼
で
あ
る
。
〔
海
口
〕
今
の
福
建
の
福
清
市
の
海
口
鎭
。
〔
七
礁
〕
浙
江
の
温
嶺
沿
岸
の
島
嶼
に
大
七
礁
・
小
七
礁
あ
り
。
〔
東
洛
〕
福
建
の
長
樂
縣
沿
岸
及
び
羅
源
縣
沿
岸
に
と
も
に
東
洛
、
西
洛
列
島
が
あ
る
。
〔
白
大
〕
白
犬
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
今
の
馬
祖
列
島
中
の
光
島
。
〔
棕
衣
〕
棕
簑
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
形
近
く
義
も
近
い
。
明
・
卜
大
同『
備
倭
記
』
に
よ
れ
ば
福
建
の
連
江
縣
の
小
附
近
に
棕
簑
山
が
有
る
。
な
ほ
清
の
道
光
以
下
の
載
籍
に
棕
簑
澳
が
あ
り
、
福
建
の
福
鼎
縣
の
山
島
以
北
、
沙
港
以
南
に
位
置
す
る
。
棕
簑
澳
は
棕
簑
山
よ
り
も
三
百
年
晩
く
、
且
つ
澳
は
大
洋
で
は
な
い
の
で
、
卜
大
同
の
棕
簑
山
を
是
と
す
る
。
明
の
嘉
靖
の
間
の
卜
大
同
『
備
倭
記
』（
も
と
『
備
倭
圖
記
』
に
作
る
）「
險
要
」
條
に
云
く
、
「
上
竿
塘
・
下
竿
塘
・
棕
簑
山
・
海
壇
山
・
濂
澳
・
梅
花
港
・
磁
澳
・
松
下
、
是
れ
小
の
要
害
と
爲
す
」
こ
れ
に
よ
り
棕
簑
山
は
福
建
の
定
海
鎭
の
小
寨
附
近
の
要
害
だ
と
分
か
る
。
清
の
道
光
の
間
の
周
凱
『
廈
門
志
』
卷
四
「
北
洋
海
道
考
・
廈
門
よ
り
北
關
に
至
る
沿
三
十
六
澳
の
海
道
」
條
に
（「
」
字
は
語
で
澳
中
の
地
を
指
す
）、
南
か
ら
北
へ
「
烽
火
門
、
大
小
山
、
棕
蓑
澳
、
水
澳
、
沙
、
南
關
、
北
關
」
と
列
す
る
。
棕
簑
澳
は
山
の
北
に
在
る
。
北
關
は
福
建
最
北
界
。
清
の
咸
豐
の
間
の
李
廷
『
海
疆
要
略
必
究
』「
抛
船
行
船
の
各
の
礁
辨
水
辨
」
に
、
南
か
ら
北
へ
寧

澳
、
大
金
、
烽
火
門
、
棕
簑
澳
、
南
關
、
北
關
を
列
し
、
浙
江
の
南
界
に
至
る
。
清
の
道
光
の
間
の
李
増
階『
外
海
紀
要
』「
福
建
廈
門
よ
り
浙
江
・
江
南
・
上
海
・
天
津
各
處
の
洋
面
に
開
往
し
、
流
れ
を
逐
っ
て
寄
泊
す
る
澳
嶼
の
開
列
」
の
條
に
、
南
か
ら
北
へ
大
金
、
福
寧
港
口
、
大
兪
山
、
棕
簑
澳
、
南
關
、
北
關
を
列
す
る
。
〔
滸
嶼
〕
今
の
福
建
の
寧

の
霞
浦
縣
の
滸
嶼
村
。
（
終
）
（
２
０
１
７
年
１０
月
２７
日
受
理
）
いしゐのぞむ・和譯 釣魚嶼史三議
―３１６―
（
七
一
）
